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Процедури організаційної стадії аудиту 
В цій сатті ми розкриваємо сутність процедур організаційної стадії аудиту. При дослідженні  
аудиторського процесу ми дійшли до висновку, що вчені, які працюють над вирішенням проблем в 
аудиті не мають чіткої послідовності у визначенні етапів організаційної стадії. Тому проаналізувавши 
посібники більшості сучасних авторів, ми визначили власне уявлення етапів  організаційної стадії.  
організаційна стадія , процедури, етапи  
Потреба в аудиторських дослідженнях з кожним роком стає невід’ємною 
частиною для сучасного підприємництва. Це дає змогу знизити ризики виникнення 
помилок у веденні бухгалтерського обліку, а також  можливість зменшити 
ймовірність застосування фінансових санкції та надати більш достовірну 
інформацію користувачам звітності.  
Як ми знаємо, аудиторський процес не зможе розпочатись без попереднього 
ознайомлення з підприємством, складанням графіків, планів, та узгодження 
робочого дня із замовниками аудиту та завданнями які будуть поставлені перед 
аудиторами при перевірці. Більшість сучасних науковців, які займаються вивченням 
проблем аудиту, визначають такі стадії аудиторського процесу: початкову, основну і 
завершальну. У даній роботі ми акцентуємо увагу саме на початковій стадії 
аудиторського процесу.  
В підручнику [1, с.39]  визначено, що ознайомча стадія (дослідницький етап) 
включає в себе: розсилання листа-погодження на аудиторську перевірку; визначення 
умов попереднього договору аудиторської перевірки; здійснення попереднього 
ознайомлення з підприємством; вивчення структури підприємства і особливостей 
галузі в якій воно здійснює свою роботу; дослідження структури бухгалтерії, 
процедур контролю які будуть використовуватися при аудиті, а також вивчення 
наказів підприємства.   
У посібнику [2, с.136] зазначається,  що  організаційна стадія  –  це 
знайомство з діяльністю господарюючого суб’єкта (оцінка економічного 
середовища), його засновницькими документами, організацією і станом 
бухгалтерського обліку, звітності і внутрішнього контролю. Також на цій стадії 
здійснюється підготовка листа-зобов’язання про згоду на проведення аудиту, 
укладається договір на проведення аудиту та обґрунтовується мета і завдання 
аудиту.  
Організаційна стадія   з   іншою   назвою – початкова   стадія   в  підручнику 
[3, с.94]  розкривається  за  такими  критеріями:  вибір  об’єкта  аудиту; 
ознайомлення з його бізнесом та станом обліку; ознайомлення зі статутом, 
установчими документами та правовими зобов’язаннями клієнта; вивчення обсягу 
робіт, узгодження суми та підписання угоди; складання плану та робочої програми 
аудиту.   
Зміни у вивчені організаційної стадії було внесено В.Я.Савченко в його 
навчальному посібнику [4, с.131]  який поділив початково-організаційну стадію на 
два підетапи: перший передбачає вибір об’єкта аудиту (вивчення першочерговості 
об’єкта аудиту, формування бригади аудиторів, призначення аудиту); другий 
включає організаційно-методичну підготовку (вивчення стану економіки об’єкта, 
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розроблення програми аудиту, вибір методики  аудиту, розроблення плану-графіку 
аудиту та складання робочого плану аудитора). 
Аналогічний поділ організаційної стадії на два підетапи було здійснено у 
підручнику [5, с.151]. На першому етапі передбачено вибір об’єкту аудиту та 
формування бригади аудиторів. На другому етапі здійснюється вивчення стану 
об’єкта контролю, що також включає розробку програми, вибір методики і розробку 
плану-графіка аудиту та складання робочого плану аудитора.     
При дослідженні організаційної стадії аудиту ми дійшли до висновку, що 
чіткого визначення етапів серед зазначених вчених які займаються  проблемами 
аудиту не спостерігається. З одного боку це призводить до різноманітності 
розкриття організаційної стадії, які не дають нам можливість виділити чітку 
послідовність етапів, з іншого – розкриває  більш ширшу сутність досліджуваної 
стадії аудиту.  
Виходячи з цього ми, вважаємо що організаційна стадія аудиту включає:   
– ознайомлення  з структурою та виробничою діяльністю підприємства; 
– вивчення документації та організаційної структури бухгалтерії;  
– планування аудиторської діяльності (погодження планів та графіків роботи 
з керівництвом підприємства);  
– підбір аудиторських кадрів які будуть виконувати певну роботу; 
– визначення завдань при перевірці певної господарської операції.  
Виконання запропонованих нами процедур організаційної стадії забезпечить 
більш ефективну роботу при виконанні основної стадії аудиту, а також сприятимуть 
більш об’єктивній видачі аудиторського висновку на завершальному етапі 
аудиторського процесу.    
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В этой статье мы розкрываем сущность организационной стадии аудита. При изучении 
аудиторского процесса мы пришли к выводу, что ученые, которые работают над проблемами в 
аудите не имею четкой последовательности  в  определении  этапов организационной стадии. 
Поэтому проанализировав пособия многих современных авторов, мы определили свое 
представление этапов организационной стадии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
